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YOSHI TARA KENCANA DEWI 
ABSTRAK 
Tujuan penelttian int untuk mengetahui prevalensi Toxoplasmosis pada sapi 
potong di RPH Peginan Kota Surabaya dengan menggunakan uji dUI b/or Has!1 
pcnehtian inl diharapkan dapat bermanfaat bagi ,emua pihak khususnya yang 
rnembutuhkan iniormasi tentang Toxoplasmosis" 
Serum darah diambIl dari 50 sapi potong di RPII Pegtrian Kota Surabaya runl 
jcnis sapi Peranakan Oogole dan sapi Madura dan berjenis kelamin jantan. UJi 
Toxoplasmosis dilakukan dengan uji dof biOI, sampel positif ToxoplasmosIs akan 
mcmmjukan titlk bcrwana Icoin gelap dibandmgkall dengan kontrol ncgatif Basil 
penelitian menunjukan angka prevalensi ](,xop/fisma gonJli yaitu sebesar 78°/0, 
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